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MAATA NÄKYVISSÄ?
Maahanmuuttotaustaisten 
nuorten toimintahorisontit
Janne Varjo, Liila Holmberg & Mira Kalalahti
Koulutus- ja uravalinnat ovat yksilöiden elämäkertojen keskei-
siä elementtejä. Ne rakentuvat vuorovaikutuksessa läheisten 
ihmisten ja laajemman sosiaalisen ympäristön sekä siihen kyt-
keytyvien rakenteiden ja normien kanssa. Yksilöiden toimin-
taa kehystävät erilaiset yksilölliset ja rakenteelliset tekijät, jotka 
joko lisäävät tai rajoittavat heidän mahdollisuuk siaan toimia.1
Maahanmuuttotaustaisten nuorten toiminnan mahdolli-
suuksiin ja käsityksiin niistä vaikuttavat tyypillisesti toiseuden 
kokemukset, joita tuottavat esimerkiksi muodolliset kielitaito-
vaatimukset, kulttuurinen etäisyys, vieraan tuntuiset normit ja 
tavat sekä syrjintä.2 Tästä huolimatta maahanmuuttotaustais-
ten nuorten toiminnan mahdollisuuksia eivät määritä pelkät 
rakenteelliset rajoitteet, vaan monet seikat nuorten elämässä 
myös edistävät ja vahvistavat heidän toimijuuttaan.
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TOIMINTAHORISONTIT JA  
TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET
Koulutus ja työura valitaan aina suhteessa yksilölliseen toiminta-
horisonttiin (horizon for action), jonka sosiologit Phil Hodkin-
son ja Andrew Sparkes määrittelevät ”areenaksi, jolla toiminta 
tapahtuu ja jossa päätökset tehdään”.3 Toiminta horisonttia 
määrittävät sosiaaliset rakenteet, yksilön suhteellinen asema 
niissä sekä hänen sosiaalisesti tuotettu olemuksensa eli habituk-
sensa sosiologi Pierre Bourdieun käsittein ilmaistuna.4 Yksilöl-
linen toimintahorisontti mahdollistaa edessä olevien asioiden 
havaitsemista ja fokusoi havaintoa mutta samanaikaisesti rajaa 
horisontin ulkopuolella olevat asiat pois näkyvistä. 
Yksilön toimintahorisontissaan tekemät valinnat ovat sub-
jektiivisia ja kontekstisidonnaisia, ja niihin vaikuttavat vahvasti 
esimerkiksi läheiset ihmiset ja kulttuuriset normit. Valintoja 
tehdään tyypillisesti kulloisiakin oloja hyödyntäen satun-
naisten kontaktien ja kokemusten perusteella.5 Ne pohjaavat 
usein epätäydelliseen informaatioon, jota on saatu esimerkiksi 
vanhempien ja tuttavien kanssa käytyjen keskustelujen kal-
taisista ”kuumista tietolähteistä” (hot sources)6 sen sijaan, että 
olisi tukeuduttu esimerkiksi valintaoppaiden ja oppilaitosten 
verkko sivujen ”viileän viralliseen” tietoon. 
Sosiaalinen järjestys, jossa koulutus- ja uravalinnat tehdään, 
on moniulotteinen. Se muotoutuu tyypillisesti koulutuksen 
järjestäjien, viranomaisten, työnantajien, elinkeinorakenteen, 
talousjärjestelmän ja globalisaation vuorovaikutuksessa.7 Tässä 
dynaamisessa prosessissa yksilön habitus sekä koulutuksen ja 
työelämän tarjoamat mahdollisuuksien rakenteet muokkaavat 
toimintahorisonttia – ja samalla käsityksiä siitä, millaiset valin-
nat ovat sopivia ja mahdollisia itse kullekin.
Maahanmuuttotaustaisten nuorten toimintahorisontteihin 
vaikuttavat tyypillisesti koulunkäynnin haasteet, puutteellinen 
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MITÄ JA MITEN TUTKIMME?
Tarkastelemme maahanmuuttotaustaisten nuorten toiminta-
horisontteja ja niiden muutoksia analysoimalla nuorten tule-
vaisuuden toiveita yhdeksännellä luokalla ja kolme vuotta 
myöhemmin. Kysymme, mitkä tekijät määrittävät maahan-
muuttotaustaisten nuorten koulutusta ja työuraa koskevia 
toimintahorisontteja Suomessa. Minkälaisia rakenteellisia ja 
yksilöllisiä rajoitteita ja mahdollisuuksia niihin kytkeytyy? Entä 
miten toimintahorisontit muuttuvat toisen asteen kuluessa?
Tutkimusaineistomme koostuu neljän TRANSIT-tutki-
muksessa mukana olleen maahanmuuttotaustaisen nuoren 
haastatteluista. Heidän kanssaan keskusteltiin tulevaisuuden 
odotuksista ja toiveista sekä koulutuspäätösten puntaroimisesta 
yhdeksännellä luokalla ja kolme vuotta myöhemmin. Nuorista 
kaksi on syntynyt muualla kuin Suomessa, yksi on tullut maa-
han sylivauvana ja yksi on syntynyt Suomessa. Mukana on sekä 
ammatilliseen että lukiokoulutukseen suuntautuneita nuoria. 
Tutkimuksemme edustaa monitapaustutkimusta. Tarkas-
teltavaa ilmiötä kuvaavia tapauksia analysoidaan pienempinä 
merkitysyksikköinä, ja lopuksi niitä yhdistellään uudelleen 
teoreettisella tasolla. Luvussa käytetty laadullisen pitkittäistut-
kimuksen lähestymistapa korostaa koulutus siirtymien mer-
kitystä yksilöllisten koulutuselämäkertojen keskeisinä 
rakennusaineksina. Samalla on mahdollista tarkastella, miten 
koulutusta ja työuraa koskevat toimintahorisontit muuttuvat. 
Tulkintamme toimintahorisonteista perustuu siihen, 
miten nuoret ovat pukeneet sanoiksi omia mahdollisuuksiaan 
ja esteitään. Analysoimme heidän koulutus- ja uravalintojensa 
sekä niiden rakenteellisten reunaehtojen yhteenkietoutumista. 
Samalla tarkastelemme yleisemmin rakenteen ja toimijuuden 
merkitystä maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuspolku-
jen ja työurien suuntaajina. 
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kielitaito ja syrjintä. Suomessa paikan löytäminen koulutus-
järjestelmässä ja työmarkkinoilla on usein kiinni suomen kie-
len hallinnasta: osallisuus yhteiskunnassa edellyttää vahvaa 
kielitaitoa. Vieraan kielen, kulttuurin ja normien perusteella 
maahanmuuttotaustaiset nuoret joutuvat helposti toiseuden 
positioon: asemaan, jossa ollaan lähtökohtaisesti jotain muuta 
kuin ”suomalaisia”.8
Koulutus- ja uravalintoja tehdään sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti rakentuneissa konteksteissa, joissa vain tietyt 
ominaisuudet, toimijat ja teot tunnistetaan: niitä pidetään mer-
kityksellisinä ja arvostetaan ylitse muiden.9 Näissä olosuhteissa 
nuoret ihmiset neuvottelevat tavoitteistaan ja valinnoistaan 
vanhempiensa, ystäviensä ja opettajiensa kanssa, vuorovaiku-
tuksessa niin läheisten ihmisten kuin laajempien sosiaalisten 
rakenteidenkin kanssa.10
Käsitys toimijuuden sidoksellisuudesta (bounded agency) 
perustuu siihen, että yksilön elämäkerta ja mahdollisuuksien 
rakenteet kietoutuvat yhteen. Nuorisotutkija Karen Evansin 
mukaan yksilön toimijuutta mahdollistavat ja rajaavat yksi-
lön omat ja läheisten menneisyyden kokemukset ja valinnat, 
nykyhetken olosuhteet sekä tavat suuntautua tulevaisuuteen. 
Toimijuus ei sinänsä kerro nuorten yksilöllisistä kyvyistä tehdä 
päätöksiä ja suunnitella tulevaisuuttaan vaan kuvaa paremmin-
kin niitä sidoksia, joita nuorella on ja jotka suovat hänelle erilai-
sia toiminnan mahdollisuuksia.11 
Käsitykset omasta toimijuudesta, kuten myös toimijuutta 
mahdollistavat ja rajoittavat tekijät, voivat muuttua ajan 
kulues sa. Niillä on kuitenkin myös suhteellisen pysyvä perus-
tansa yhteiskunnallisissa rakenteissa sekä sosiaalisissa hierarki-
oissa. Etninen tausta, luokka-asema ja sukupuoli ovat tekijöitä, 
jotka säännönmukaisesti vaikuttavat koulutukseen ja työelä-
mään sijoittumiseen ja valikoitumiseen.12
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Kasvatustieteilijä Bogum Yoonin mukaan on yleistävää, 
että kielitaidon puutteita pidetään keskeisimpänä maahan-
muuttotaustaisten nuorten toimijuutta rajoittavana tekijänä.13 
Kielenopetuksen merkitystä korostava koulutus- ja kotout-
tamispolitiikka tulee samalla ohittaneeksi monia oleellisia 
kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia. Suomessa kieli taidon 
lisäksi esimerkiksi oppimisvaikeudet hankaloittavat maahan-
muuttotaustaisten nuorten siirtymistä toisen asteen kou-
lutukseen.14 Huolimatta suomalaisen koulutusjärjestelmän 
tasa-arvo tavoitteista oppimistulosten erot valtaväestön ja 
maahanmuutto taustaisten nuorten välillä ovat suurempia kuin 
muissa OECD-maissa ja Pohjoismaissa. Nuorten toimijuutta 
rajoittavat tekijät muodostavatkin Suomessa monimutkaisen 
vyyhden.15
NELJÄ SUOMAL AISTA MAAHANMUUTTO­
TAUSTAISTA NUORTA OPINTIELL Ä
Tapasimme neljä maahanmuuttotaustaista suomalaisnuorta – 
Zaran, Samirin, Adbin ja Jaanin – yhdeksäsluokkalaisina sekä 
kolme vuotta myöhemmin, jolloin he kaikki olivat opiskeli-
joina toisen asteen koulutuksessa. Mitä nämä nuoret toivovat 
tulevaisuudeltaan, ja miten he hahmottavat sen mahdollisuu-
det ja haasteet? 
Zara
Zara on kurditaustainen nuori nainen, jonka perhe saapui Suo-
meen hänen ollessaan alle vuoden ikäinen. Perheen yhteinen 
kieli on kurdi, jota puhutaan myös tuttavaperheiden kanssa. 
Yhdeksännellä luokalla Zara on vahvasti suuntautunut työ-
elämään ja ammatilliseen koulutukseen, mikä näkyy hänen 
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toimintahorisontissaan. Toisen asteen koulutuksen jälkeen 
tavoitteena on nopea siirtyminen työelämään. Hän ei tavoit-
tele akateemista koulutuspolkua eikä koe pitävänsä opinnoista, 
jotka vaativat paljon lukemista. Esimerkiksi yläasteen matema-
tiikan opinnot ovat tuntuneet raskailta. Vahvuuksinaan hän 
tuo esiin sosiaalisuuden ja myönteisen asenteen, joita arvelee 
tarvittavan asiakaspalveluammateissa. Tulevaisuuden vaihto-
ehdot ovat moninaisia. Työelämään johtavina mahdollisina 
koulutuspolkuina Zara tuo esiin hammasteknikkokoulutuk-
sen, lähihoitaja koulutuksen, merkonomikoulutuksen, poliisi-
koulutuksen ja valokuvauksen opinnot. 
Yhteishaun ensimmäinen vaihtoehto, merkonomikoulu-
tus, on kompromissi oman ammatillisen orientaation sekä 
vanhempien, erityisesti äidin, akateemisten odotusten välillä. 
Zara kertoo neuvotelleensa koulutusvalinnoista äitinsä kanssa 
useaan otteeseen ja kuvaa, miten on opinto-ohjaajan avulla löy-
tänyt kaksoistutkinnosta itselleen sopivan koulutusmuodon, 
jonka myös äiti hyväksyy. 
Mä olin monta vuotta silleen joo meen lukioon. Ei 
mul oo tässä mitään ongelmaa. Mut sit mä mietin sitä, 
et mä en tykkää opiskelusta paljon. Et mä haluun tosi 
nopeesti töihin kun mä tykkään, rakastan olla töissä. 
Niin sitten mä mietin, että jos mä meen ammatti-
kouluun niin mä saisin aika nopeesti töitä niinkun 
helpostikin ja pärjäisin tosi hyvin varmaan siellä. Niin 
sit tuli perhe vastaan. Mietittiin, et perheessä kaikki 
on käyny silleen lukion. Kukaan ei oo käyny vaan 
ammattikoulua. Niin sit suositeltiin sitä, et mä meni-
sin lukioon. Mut sit mä kuulin kaksoistutkinnosta. 
Mä en ollut ikinä kuullut siitä. Mut onneks opo kertoi 
siitä. Niin sit mä olin silleen ok, mä otan sen. Perhekin 
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tykkäs, koska se on aika hyvä ja muutenkin siinä on se 
ammatti, et mä pääsen tekeen siellä eikä vaan opiske-
leen.
Perheessä on keskusteltu etenkin kaksoistutkintoon sisälty-
vistä ammatillisista opinnoista. Esimerkiksi lähihoitajakoulu-
tus on ollut mukana suunnitelmissa, mutta äiti on vierastanut 
sitä liian ammatillisena. Hän on kuitenkin hyväksynyt sen osana 
kaksoistutkintoa. Haun loppuvaiheessa kaupallinen ala tuntuu 
kuitenkin kiinnostavammalta. Zara järkeilee kaksois tutkintona 
suoritettavan merkonomitutkinnon soveltuvan hyvin hänen 
kaltaiselleen asiakaspalvelusta kiinnostuneelle nuorelle. Per-
heen odotukset ja muiden perheenjäsenten koulutuspolut 
vaikuttavat merkittävästi Zaran toimintahorisonttiin. Vaikka 
Zara kuvaa olevansa ammatillisesti suuntautunut ja uskoisi 
menestyvänsä ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä, hänen 
toimintahorisontistaan puuttuu vaihtoehto suorittaa ”pelkkä” 
ammatillinen tutkinto.
Koulutuksen ulkopuolella Zaran toimintahorisontti avau-
tuu etenkin kurdikulttuuriin: läheisimmäksi kaveriporukak-
seen hän kuvaa viiden kurdiperheen samanikäiset tytöt. Zara 
tuo esiin kielitaitonsa suomea ja kurdia puhuvana kaksikieli-
senä nuorena, mutta ei näe tällä olevan erityisempää merkitystä 
hänen toimintamahdollisuuksilleen. 
Zaralla on joitain kertomuksia rasismista ajoilta, jolloin hän 
on toiminut tukioppilaana ja vertaissovittelijana: 
No siis välillä joku on haukkunut tai sit mennään 
silleen et haukutaan vanhempia ja sit joku ottaa siitä 
tosi paljon itteensä. Sit voi olla taustasta [johtuvaa] 
syrjintää ja just tämmöisii perussyitä.
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Kolme vuotta myöhemmin tehty uusintahaastattelu osoit-
taa, miten Zaran toimintahorisontti on toisen asteen aikana 
konkretisoitunut, tiivistynyt ja eheytynyt: kaksoistutkinto ja 
ylioppilaskirjoitusten suorittaminen ovat keskeisimpiä lähi-
tulevaisuuden tavoitteita. Pidemmän aikavälin suunnitelma on 
tarkentunut poliisikoulutukseen, ja muut yhdeksännen luokan 
monista uravaihtoehdoista ovat rajautuneet horisontin ulko-
puolelle.
Opiskelu toisella asteella on ollut raskasta ja haastavaa. 
Motivoituneena nuorena Zara on jatkanut molempien tutkin-
tojen suorittamista, vaikka monet kaverit ovat lopettaneet tai 
jatkaneet vain ammatillisella puolella. Zaran suhtautuminen 
ammatillisiin opintoihin on pysynyt myönteisenä läpi koulu-
tuksen. Lukio-opintoihin hän suhtautuu vähemmän innok-
kaasti mutta kertoo niidenkin sujuneen riittävän hyvin:
Se on sujunu ihan hyvin, eka [vuosi] oli vähän sem-
mosta et minkälaist tää on. Se amispuoli on sillee tosi 
hyvin hallussa, et se on ihan kivaa ja se on erilaista, et 
ei oo vaan istumista. Et opiskellaan, opiskellaan vaan 
vähän, tehään kaikenlaista. Meil on kampanjoita ja 
sit mennään vaikka tekee näyteikkunoita ja erilaisii 
projekteja ja kaikkee semmosta, et se on tosi kivaa. 
Ja sit lukiopuoliki, se on ihan jees, on välil vaikeeta 
ja välil ihan rentoo, et ei oo paha, mut tykkään kyl 
molemmista.
Lukio-opintoja Zara suorittaa pitkälti äidin ja siskon tuke-
mana ja motivoimana, ja keskeyttäminenkin on käynyt mie-
lessä. Vaikeana pitämäänsä matematiikkaa hän ei kirjoita 
ylioppilaskirjoituksissa mutta aikoo muuten kirjoittaa neljä 
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ainetta kerralla. Hänellä ei ole erityisiä arvosanatavoitteita, 
vaan kirjoituksista läpi pääseminen riittää. 
Onks sul ollu ikinä sellasii hetkii et sä oisit ajatellu kes-
keyttämistä tai lopettaa sen lukiopuolen?
No joo. Just ajattelin et mä en tykkää opiskella paljoo. 
Mul on ollu vähä sillee et mä oon miettiny et ehkä se 
amis on kuitenki parempi työn kannalta ja näin. Mut 
sit äiti on kannustanu jatkaa, et sit se on vaa jääny 
sillee et okei. 
Työelämän merkitys Zaran toimintahorisontissa onkin 
edelleen suuri. Hän on aloittanut työnteon 15-vuotiaana ja 
työskennellyt jo kolmelle eri työnantajalle. Työnteko tuntuu 
hyvältä, ja Zara kertoo oppivansa paremmin tekemällä kuin 
opiskelemalla. Kaksikielisyys on myös muuntunut työelämässä 
voimavaraksi. Hän on kuitenkin vähentänyt työntekoa suoriu-
tuakseen hyvin opinnoista. 
Toimintahorisontti on konkretisoitunut ja linjautunut 
myös opintojen osalta. Zara on suuntaamassa kesällä armeijaan 
sotilas poliisikoulutuksen ja aikoo hakeutua sen jälkeen poliisi-
ammattikorkeakouluun. Korkeakoulutuksen jälkeistä elämää 
hän kuvaa niin ikään työn kautta, tuomatta esiin esimerkiksi 
perheen perustamista. Hän arvelee itsenäistyvänsä ja muutta-
vansa omilleen sitten, kun on aika hakeutua poliisikouluun. 
Perhetutuista ja heidän tyttäristään muodostunut sosiaa-
linen piiri on voimavara, joka auttaa esimerkiksi rasististen 
kokemuksien käsittelyssä. Zara kuvaa esimerkiksi rasistista 
kommentointia, jota tyttöporukka sai osakseen toisessa kau-
pungissa, kun he olivat siellä yhdessä pääsykoetta suorittavan 
ystävän tukena. 
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Ei me olla kohdattu mun mielest mitään semmosta et 
meil ois ihan kauheeta. Mut sit kyl nyt [kaupungissa 
X], siel oli vaa joku semmonen rasistinen mies [joka] 
huus jotain et mitä me tehään siellä ja tällee. Kyl se 
varmaan näytti oudolta et me yhtäkkii porukalla oltiin 
siellä, mut ei me mitään semmosii et me oikeesti oltais 
ihan sillee surullisii ja et me otettais itteemme mis-
tään. 
Vastasitteks te siihen jotain? 
No, me välil vastataan. Et sit ku oikeesti niinku kuul-
laan et se kohdistuu meihin, nii sit aina joku meistä 
avaa suun ja sanoo jotain. Mun mielest joku sano 
jotain tai siis vastas vaan, että ollaan menossa tekee 
pääsykoe tai jotain. Sit se vaan, et mitä te täällä teette, 
te ette kuulu tänne ja näin, nii sit joku vaa sano jotain 
siihen liittyvää. […] Mun mielestä se oli varmaan 
kännissä tai jotain, et se ei ollu mikään semmonen 
ihan selvä tapaus, tai mikään et joku ihan normi täys-
tajunen tulis sanoo mitään. 
Zara ilmentää puheessaan vastustuskykyä rasismille: 
rasistinen käytös on useimmiten jotain, mikä voidaan ohit-
taa olankohautuksella. Erityisesti lapsuudesta saakka tutusta 
kurdi tyttöporukasta on muodostunut keskeinen voimavara.
Samir
Samir on arabitaustainen, Suomessa syntynyt nuori mies. 
Hänen vanhempansa muuttivat Suomeen jo 1990-luvun alussa. 
Samirin toimintahorisonttia yhdeksännellä luokalla määrittää 
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lukion käyneiden maahanmuuttajavanhempien halu varmis-
taa pojalleen mahdollisimman korkea koulutus. Tämän takia 
Samirin kaikki vaihtoehdot yhteishaussa ovat lukioita. Samirin 
tavoitteena on jatkaa yliopistoon opiskelemaan ”yrittäjyyttä”, 
mutta hän ei kuvaa tarkemmin, missä tai miten opinnot voisi 
suorittaa.
Samirin toimintahorisonttia määrittää keskeisesti myös 
toiseuden kokemus ja siihen kytkeytyvä aavistus suomalaisen 
yhteiskunnan rasismista erityisesti arabitaustaisia nuoria mie-
hiä kohtaan. Kyse ei ole henkilökohtaisesta, suorasta rasismin 
kokemuksesta vaan yleistyneestä epäilyksestä, että rakenteelli-
nen rasismi leimaa yhteiskuntaa: 
Mä sanoisin, et tää on varmaan vähän… Tää ei oo 
varmaan sitä mitä mä luulen, mut esimerkiks, jos mä 
vaik oon kaupassa, niin jotenkin must tuntuu, et mua 
aletaan seuraamaan jotenkin. Et mä olisin jotenkin 
erilaisempi kun nää muut ja mä yritän tehdä jotain. 
Ni must tuntuu, mut en mä tiä onks se sitä, en mä tiä 
onks se oikeesti niin.
Vaikka Samir ei kerro kokeneensa varsinaista rasismia, toi-
seuden tunne on hänen arjessaan läsnä. Tuo tunne samoin kuin 
häilyvä epäilys lähtökohtaisesta ja rakenteellisesta epätasa-
arvosta lyövät leimansa myös koulumaailmaan.
Must tuntuu kyl, et jotkut opettajat ajattelee et suo-
malaiset on jotenkin ylempänä, ylemmäl tasol kun 
ulkomaalaiset… Mut nii, en mä osaa sanoo. Mul on 
vaan semmonen tunne.
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Vanhempien vaikutus sekä Samirin epäluottamus omiin 
tasa-arvoisiin mahdollisuuksiinsa Suomessa ohjaavat hänen 
toimintahorisonttiaan kohti vanhempien lähtömaata. Hän 
uskoo, että siellä omien tavoitteiden toteuttaminen on mahdol-
lista yhteiskunnan tasa-arvoisena jäsenenä ilman erilaisuuden 
ja toiseuden kokemusta:
No, jos mä jään Suomeen yrittäjäks, ni jotenkin must 
tuntuu et mä en ihan sopeutuis tänne. […] Et sen 
takii mä haluisin mennä sinne [vanhempien lähtö-
maahan]. Just kun mä oon siel samanlaiset kun muut, 
siäl mua ei katota, et mist maast mä oon tullu.
Tavatessamme Samirin kolme vuotta myöhemmin hän ker-
too, että lukio-opinnot ovat edenneet – tosin eivät parhaalla 
mahdollisella tavalla. Menestys häntä yläasteella kiinnosta-
neissa luonnontieteellisissä aineissa on ollut heikkoa. Samir on 
lopettanut fysiikan syventävien kurssien opiskelun huonojen 
arvosanojen takia. Niin ikään pitkä matematiikka on vaihtunut 
lyhyeksi: ”Lyhyest saa varmaan parempii numeroita.” Hän on 
käynyt opintojensa ohessa töissä, mikä on osaltaan heikentä-
nyt koulumenestystä. Samir onkin lopettanut töiden tekemisen 
kohentaakseen koulumenestystään ja kertoo onnistuneensa 
jossain määrin.
Samirin toimintahorisontissa on tapahtunut selvä muutos 
tulevaisuuden koulutussuunnitelmissa. Yläasteen tavoite yrit-
täjyysopinnoista on jäänyt pois, mihin Samir ei kerro syytä. 
Tilalle on tullut suunnitelma diplomi-insinöörin opinnoista 
Suomessa. Tavoitteiden muutoksista huolimatta perhe vai-
kuttaa edelleen Samirin toimintahorisonttiin. Insinööriksi 
opiskelevan isoveljen esimerkki ja kannustus ovat ohjanneet 
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Samiria kohti uutta koulutustavoitettaan ja pyrkimystä parem-
paan opintomenestykseen.
Isoveljen esimerkistä huolimatta Samirin toiminta on 
hapuilevaa. Ratkaisu karsia fysiikan ja matematiikan opintoja 
on ristiriidassa hänen koulutustavoitteensa kanssa. Samirin 
käsitykset koulutusjärjestelmästä ja insinöörikoulutuksen vaa-
timuksista ovat muutenkin jokseenkin hatarat: 
Jos sinne diplomi-insinööriin menee, niin sitä pitää 
varmaan ihan vapaa-ajallakin mennä kaikenlaisiin 
kursseihin. Kaikenlaisiin iltalukioihin ehkä. Opiskella 
fysiikan kursseja tai kaikkii, ku on niitä, mä en oo ihan 
varma, ku esimerkiks lääkiksessä on niitä kursseja, 
mitä voi mennä tekemään ennen sitä pääsykoetta. 
Onks se valmentava kurssi? Semmosiin varmaan 
pitäis mennä, jos mä haluisin oikeesti diplomi- 
insinööriks.
Samirin käsitykset tulevasta pääsykoeprosessista ovat 
epämääräiset siihen nähden, että haastatteluhetkellä hänen 
abivuotensa on jo melko pitkällä. Vaikka koulutustavoite on 
vaihtunut, koulutukseen liittyvä toimintahorisontti ei ole saa-
nut lukion aikana konkreettisempaa sisältöä. Lukion opinto-
ohjaus ei näytä muovanneen Samirin toimintahorisonttia, 
mutta perheenjäseniltä saatu informaatio on jäänyt epätarkaksi. 
Puheessa pääsykokeista kuultaakin Samirin epätietoisuus siitä, 
mitä hän on konkreettisesti tekemässä jatkokoulutuksen suh-
teen.
Samirin näkemykset rasismista ja työelämän epätasa-arvoi-
sista rakenteista ovat säilyneet ennallaan läpi toisen asteen. 
Vaikka hän ei olekaan itse suoraan kokenut rasismia, Samir on 
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edelleen sitä mieltä, että maahanmuuttotaustaisten asema työ-
markkinoilla on lähtökohtaisesti heikko:
Mut jos nyt otetaan esimerkiks, et olis sellanen 
tilanne, missä työtä olis vaikeeta saada, ja olis tilanne, 
missä olis kantasuomalainen ja sitten ulkomaalainen. 
Mä olisin sitä mieltä, että kantasuomalainen otettais. 
Kyllä mä olisin sitä mieltä. Just sen takia, että ehkä, no, 
rasismi tai mitä muuta oiskaan, mitkä syyt olis ikinä, 
mä oon ihan sitä mieltä, että kantasuomalainen otet-
tas varmaan mielummin töihin kun ulkomaalainen.
Samirin toimintahorisontti on kaikesta huolimatta paikan-
tunut lukion aikana kiinteämmin Suomeen ja siis kaventunut 
maantieteellisesti. Tavoitteena ovat jatko-opinnot ja työllisty-
minen omassa kotikaupungissa. Vanhempien lähtömaan mer-
kitys on silti Samirin elämässä edelleen vahva. Suomessa itsensä 
erilaiseksi tunteva Samir jäsentää identiteettiään omaksi koke-
mansa maan ja kansan kautta: 
Koska se on oma valtio loppujen lopuks. Oma kansa 
ja omat ihmiset siellä. Totta kai, kyl mä varmaan 
Suomessa opiskelen ensin, oon töissä pari, muutaman 
vuoden. Totta kai mä ihan varmana muutan jossain 
vaiheessa. Mut se vaan riippuu, et millon muutan. 
Vaikka ajatus muuttamisesta on ”varma”, siitä ei ole 
konkreettisia suunnitelmia. Samirin puheessa vanhempien 
lähtö maahan muuttaminen on hyvin tärkeä mutta samalla 
aikaisempaa abstraktimpi haave, joka on lykkääntynyt joskus 
myöhemmin tapahtuvaksi. Suunnitelma lipuu tärkeydestään 
huolimatta horisontissa yhä kauemmaksi.
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Abdi 
Abdi on Somaliassa syntynyt nuori mies, joka on muuttanut 
Suomeen kesken ala-asteen. Abdilla on neljä vanhempaa sisa-
rusta ja yksinhuoltajaäiti. Lapsuudessaan muun muassa pakko-
työhön joutunut Abdi ei ole käynyt lähtömaassaan lainkaan 
koulua ja on saapunut Suomeen luku- ja kirjoitustaidottomana. 
Yhdeksännellä luokalla hän on kuitenkin kuronut umpeen 
usean vuoden välimatkan koulunkäynnissä ja on osallistumassa 
yhteishakuun ikätovereidensa tavoin.
Abdin toimintahorisontti yhdeksännellä luokalla on kaksi-
jakoinen. Suunnitelmissa on hakeutua sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliseen koulutukseen, mutta jalkapalloa harrastava 
nuori mies haaveilee myös ammattijalkapalloilijan urasta. 
Urheiluharrastus on tuonut Abdille kavereita ja auttanut mer-
kittävästi kielitaidon kehittymisessä ja sen myötä uuteen maa-
han sopeutumisessa.
Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaa kohtaan kumpuaa 
henkilö kohtaisista kokemuksista. Taustansa vuoksi Abdi 
haluaa auttaa ihmisiä; tätä halua ovat tukeneet myös myöntei-
set kokemukset alan työharjoittelusta. Sosiaali- ja terveysalan 
lisäksi Abdi mainitsee uravaihtoehdoksi myös palomiehen 
ammatin. Abdin toimintahorisontissa ei kuitenkaan näy suoraa 
väylää tähän ammattiin, sillä äidin sairauden vuoksi hänen hori-
sonttinsa on rajoittunut kotikaupunkiin, jossa ei voi suorittaa 
turvallisuus- ja pelastusalan opintoja. Abdi kuitenkin ilmoittaa 
suunnittelevansa jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa, ”jos 
se on mahdollista”. 
Toisen asteen kouluvalinnassa Abdia ovat tukeneet erityi-
sesti luokanvalvoja ja opinto-ohjaaja. äiti vaikuttaa osallistu-
neen valintaan neutraalina Abdin oman päätöksen tukijana. 
Koulutusvalinnoista on juteltu myös joukkuekavereiden 
kanssa, joista suurin osa on suuntaamassa urheilulukioon. 
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Tämä vaihtoehto rajautuu Abdin toimintahorisontin ulkopuo-
lelle hänen oman kouluhistoriansa vuoksi – vaikka Abdi toteaa 
koulunkäynnin sujuvan nykyään hyvin, ei joukkuekavereiden 
suosima urheilulukio ole hänelle mahdollinen valinta. 
Abdi kertoo kokeneensa jonkin verran kiusaamista ja rasis-
mia esimerkiksi koulussa:
No millanen tää kuus vuotta on ollu, miten sä oot 
kokenu, että onko ollu helppoa vai vaikeeta, millasta se 
on ollu sun mielestä, kun sä oot asunu täällä?
No alus oli sillee, et vähän vaikee toi suomen kieli, 
et tuntu vähän oudolta yrittää opiskella uusi asia, 
uus kieli, uus kulttuuri. Mut sit lopus mä tsemppa-
sin, tein aika paljon hommii, kouluhommii, koska 
mua kiinnosti. Mua harmittaa aika paljon sit kun mä 
tulin tänne, et kaikki vaan nauro mulle, et kun mä en 
osannu kirjottaa omaa nimee. Nyt kun mä oon kehit-
tyny on motivaatio korkeel ja kaikki sujui hyvin, et ei 
mitään hätää täl hetkel enää. 
Kokemiinsa rasistisiin tilanteisiin Abdi kertoo suhtautu-
neensa rauhallisen välinpitämättömästi. Hän myös toteaa väli-
kohtausten vähentyneen; rasismin kohtaaminen luonnehtii 
enemmän menneisyyttä kuin nykyhetkeä.
Kolme vuotta myöhemmin Abdi on päätynyt mutkan 
kautta tavoittelemaansa koulutukseen. Häntä ei yhteishaussa 
valittu sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmaan, vaan hän 
aloitti opinnot merkonomilinjalla. Ala ei kuitenkaan tuntunut 
omalta, joten Abdi päätti toisen opintovuoden jälkeen pyrkiä 
uudestaan sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Koulutus-
alan vaihtamiseen liittyi neuvotteluja äidin ja opinto-ohjaajien 
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kanssa. Neuvottelujen lopputulokseen siis vaikuttivat oma 
motivaatio, äidin mielipiteet ja koulutusjärjestelmän rakenteet.
Mä olin varalle siin [lähihoitajakoulutuksessa], mut 
en mä vaan jaksanu odottaa. Mä halusin heti tieks ysin 
jälkee päästä opiskelemaan, en mä halunnu ottaa puol 
vuot tai vuosi taukoo. Mä pelkäsin et mult tippuu 
motivaatio, ni mä olin et no oon mä ainaki nyt paikal, 
et nii toi kauppis et mikset mee vaa sinne. Sit äiti oli 
et oks oikeesti tää sun ala, et jotenki mä nään sun 
silmis et sua ei kiinnosta, mä en ikinä näe et mis sä teet 
kouluhommii ja näin. […] Sit se oli et no nii, sit se oli 
et tuu istuu alas, se oli et ei kannata sun vaihtaa kouluu 
vaa, sul on viimenen vuos et kaks vuotta sul on menny 
hukkaa. Mut ihan sama et kenen kans sä opiskelet, 
opiskeleksä lasten kaa tai aikuisten kaa, kunhan sä saat 
mahdollisuus opiskella tääl, et ikä on vaan numero. Sit 
mä olin et sä oot oikees äiti, sit äiti sano et juttele ton 
opon kans. Tehtii yhteispäätös, sitte mä otin yhteyttä 
tonne [oppilaitokseen X], sit mä menin tekee sen 
testin ja sit mä pääsin läpi. Sit ne otti mut heti, ne oli et 
joo sä voit aloittaa tammikuus jo.
Vaikka Abdi on kiinnostunut opinnoista ja kokee olevansa 
nyt oikealla alalla, hänen toimintahorisonttinsa on toisella 
asteella yhä vahvasti jakautunut koulutuksen ja jalkapallon 
alueisiin. Jalkapallolla ja siinä menestymisellä on ollut Abdin 
elämässä suuri merkitys. Neuvottelut tulevista joukkue-
sopimuksista ovat kesken, ja niitä pohtiessaan Abdi puntaroi 
myös koulutuksen merkitystä:
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Nyt kiinnostaa [ammatilliset opinnot] koko ajan, niin 
sähän olit et joo, et sul on menny kaks vuotta hukkaa, 
no ni. Mul on motivaatioo siihe, vaik se harrastus 
on ensimmäine mulle, mä haluun panostaa futiksee, 
päästä ulkomail tai johonki. Toisaalta sit mä mietin 
kans et nii hei, koulu ensi, hoida se, koeta saada jotain 
todistus kätee ennen ku sä teet jotain, et sä ikinä voi 
tietää, sul voi mennä paikat rikki ja näi, tulevaisuuden 
kannalta.
Jalkapalloilu ja kouluttautuminen määrittävät Abdin elämän 
toimintahorisontteja; haastatteluhetkellä näiden mahdollisten 
tulevaisuuksien suhde toisiinsa on vielä ratkaisematta. Koulut-
tautumisen taustalla on käytännöllistä järkeilyä, minkä lisäksi 
se tuntuu motivoivalta ja ”omalta jutulta”. Varsinaiseen into-
himoon, jalkapalloon, liittyy sen sijaan merkittäviä riskejä tule-
vaisuuden työllistymiselle. Vielä ei ole nähtävissä, sulautuvatko 
toimintahorisontit yhteen esimerkiksi niin, että koulutuksen 
tuoma ammatti nousee keskeiseksi, kun taas jalkapallo jää sel-
vemmin harrastukseksi. Toisaalta erilliset ja mahdollisesti risti-
riitaiset horisontit voivat myös aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 
ajankäytön priorisoimisessa.
Opiskelun ja urheilun lisäksi Abdin toimintahorisonttia 
määrittää edelleen merkittävästi sairaasta äidistä huolehtimi-
nen:
Mut hän [isosisko] on töissä, aina se tulee joskus 
yheksält illal vast takasi, et äiti on yksin. Mä meen 
kouluun, mä tuun sanotaan vaiks koulun jälkeen 
suoraan meen treeneihi, mul loppuu 17.30, sit mä oon 
vast vähä yli seittemält illal kotona. Sen aikaa ku mä 
oon kotona mä haluan olla sen kaa, sen takii mä en 
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muuta mihinkää. Aika monetki kaverit on sanonu et 
mikset muuta yksin, sä oot aikuinen ja näi, tai miksei 
me muuteta yhteen, mä olin et ei, ei mua vaa kiinnosta 
asua yksin, kyl mä pärjään nyt asuu mutsin kans.
Omilleen muuttaminen on äidin takia poissuljettu vaihto-
ehto. Horisontin rajoittuminen ei kuitenkaan yksiselitteisesti 
tarkoita toimijuuden vähentymistä: Abdi osoittaa aktiivista 
halua asua ja viettää aikaa äitinsä kanssa. Samalla hän kyseen-
alaistaa vallitsevaa käsitystä omilleen muuttamisesta itsestään 
selvänä osana aikuistuvan nuoren elämää. 
Menestyminen jalkapallossa, kielitaidon saavuttaminen 
ja koulunkäynnin etumatkan kurominen umpeen ovat kaikki 
olleet Abdin elämää tukevien rakenteiden ja hänen oman 
panostamisensa yhteistulosta. Maahanmuuttotaustaan liittyvät 
rajoittavat tekijät, kuten kielivaikeudet tai rasismin kokemukset, 
näyttäytyvät taakse jääneinä ongelmina, jo ylitettyinä esteinä 
Abdin reitillä. Abdin puheessa karu lapsuus pakkotyön, nälän-
hädän ja kurjuuden keskellä on nivoutunut osaksi kertomusta, 
jossa hän on ponnistanut heikoista lähtökohdista selviytyjäksi, 
jolla riittää voimavaroja myös vähempiosaisten auttamiseen.
Jaan
Jaan on Virossa syntynyt nuori mies, joka on muuttanut Suo-
meen muutaman vuoden ikäisenä. Hänen elämänkulkunsa on 
ollut monivaiheinen ja haastava: Jaan on ollut jo pidempään 
lastensuojelun asiakas. Hän on asunut lastenkodissa useita 
vuosia, joutunut lähtemään sieltä ohjaajien ja perheen kon-
fliktien vuoksi sekä muuttanut alakoulussa perheensä kanssa 
toiselle asuinalueelle koulukiusaamisen vuoksi. Hänellä on 
hiljattain todettu oppimisvaikeus, ja diagnoosin myöhäisyys 
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on hämmentänyt Jaania ja hänen äitiään; aiemmin oppimis-
vaikeuksia ei ollut tutkimuksista huolimatta diagnosoitu. Hän 
opiskelee yläkoulussa erityisluokalla, jossa on paljon myös 
maahanmuuttotaustaisia nuoria. 
Jaanin toimintahorisontti on yhdeksännellä luokalla moni-
tahoinen. Kädentaitoja arvostavan ja piirtämisestä pitävän 
Jaanin ykköstoiveena on maalarin koulutusohjelma. Ammatil-
liset opinnot ovat toimintahorisontissa keskeisellä sijalla: Jaan 
on hakenut myös artesaanikoulutukseen metalli- ja puualalle. 
Kuva maalarin opinnoista on kuitenkin hieman epäselvä, ja hän 
toteaakin hakeneensa alalle, koska on kuullut tutustumiskäyn-
nillä, että opiskelu on ”löysää”. 
No mä hain tohon [oppilaitokseen X], koska mä tyk-
kään maalaamisesta ja mä oon hyvä käsitaidos ja näin. 
Sit kun me käytiin siel tutustuu ni sit siäl sanottiin, et 
jos sä meet sinne ja oot vaan tällee, et se on ihan hyvä. 
Ja sit siel on joku pääsykoe, et kyl mä varmaan uskon, 
et mä pääsen sinne. 
Jaanin toimintahorisontti on häilyvä, ja valinta on tehty 
sen perusteella, minne on mahdollista päästä ja missä opiskelu 
sujuisi helposti. Hän nojaa paljossa erityisluokanopettajaansa 
ja arvelee, että joku vaihtoehto kyllä löytyy, jos hän ei pääse 
ammatilliseen oppilaitokseen. 
Jaanin koulunkäyntiä ovat monin tavoin kehystä-
neet oppimis vaikeudet, rasismi ja kiusaaminen. Nyt 
 toimintahorisonttia rajaavat hänen hankalaksi kokemansa 
matematiikan ja äidinkielen opinnot, mutta muut aineet suju-
vat hyvin. Viron kieltä hän ei ole lukenut koulussa mutta on 
äidin takia opiskellut sitä muualla; Jaan ei itse näe viron kieltä 
erityisenä voimavarana. Hänen ystäväpiirinsä on etnisiltä 
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taustoiltaan monipuolinen, ja kaveripiirissä yhteinen kieli on 
englanti.
Jaania on kiusattu koulussa hänen virolaisuutensa takia, ja 
hän kokee, että virolaisia ylipäätään vihataan Suomessa. Vii-
dennellä luokalla hän oli koulun ainoa virolainen, minkä hän 
katsoo syyksi tuolloisille kiusaamiskokemuksilleen. Nykyi-
sessäkin koulussa on rasismia, mutta Jaan pystyy ohittamaan 
asian: omassa luokassa on suvaitsevainen ilmapiiri. Jaan ei 
omien sanojensa mukaan välitä ihmisten syntyperästä mutta 
puheessaan luokittelee ihmisiä esimerkiksi tummaihoisiksi, 
valkoihoisiksi, ”ryssiksi” ja afgaaneiksi. 
Vaikka Jaanin äiti on muuttamassa Viroon saadakseen 
paremman työpaikan ja voidakseen elää ilman rasismia,  Jaanin 
omaa toimintahorisonttia eivät suoraan määritä rasismin koke-
mukset. Hän näkee tulevaisuutensa Suomessa, koska hän ei 
tunne Virosta juuri ketään ja arvelee, että virolaiset eivät pidä 
häntä enää virolaisena. Hän kokeekin itsensä kansalaisuudel-
taan suomalais-virolaiseksi, vaikka virallisesti hänellä on vain 
Viron kansalaisuus. 
Vaikka Jaanin toimintahorisontissa siintää varmuudella 
jokin tutkinto, hän ei jäsennä tulevaisuuttaan koulutuksen 
kautta. Vanhemmiltaan hän ei ole saanut koulutukseen erityistä 
mallia, eikä Jaan esimerkiksi tiedä isänsä koulutusta. Tulevai-
suuteen kuuluu oma perhe, kunnon työpaikka, auto ja ”hyvin 
menevä elämä”. Hyvä työpaikka on sellainen, missä tietäisi mitä 
on tarkoitus tehdä ja mistä saisi paljon rahaa. 
Toisen asteen kuluessa Jaanin toimintahorisontti on sekä 
laajentunut että hämärtynyt entisestään. Opiskelu ei ole suju-
nut odotetusti, ja Jaan tuo esiin, miten vaikeaa on ollut siir-
tyä mukautetusta perusopetuksesta tavalliseen opetukseen. 
Opinto pisteitä ei ole tullut tarpeeksi, eikä Jaan ole saanut tar-
vittavaa tukea opiskeluunsa. Hän on myös ollut poissa koulusta 
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melkein kokonaisen jakson. Poissaolonsa aikana Jaan oli jäänyt 
jälkeen monissa aineissa mutta oli kuitenkin palannut kouluun. 
Jaanin toimintahorisontti on palkkatyökeskeinen. Palkal-
liset kesätyöt ovat motivoineet häntä, mutta palkaton työhar-
joittelu ei innostanut, eikä yhteistyö ohjaajan kanssa toiminut. 
Kesätöitä hän on tehnyt eri rakennustyömailla, joista yhdestä 
hän joutui konfliktin vuoksi lähtemään toiselle työmaalle. Työ-
paikkojen tapauksessa Jaanin toimintahorisonttia vaikuttaa 
muokkaavan se, miten hyvin hän tulee toimeen häntä ohjaavien 
aikuisten kanssa. Viimeinen työssäoppimisjakso oli mennyt 
hänen mukaansa ”päin puskii”. 
Kolmannen opintovuoden keväällä Jaanin opintopisteistä 
melkein kaksi kolmasosaa on suorittamatta, ja onkin hämä-
rän peitossa, miten ja milloin Jaan saattaa opintonsa loppuun. 
Suunnitelmissa on tästä huolimatta hakea opiskelemaan uutta 
LVI-alan ammattitutkintoa, kunhan Jaan saa nykyisen tutkin-
tonsa valmiiksi. 
Eli sä haluut tehdä toisen tämmösen vastaavan tasosen 
koulutuksen? 
Joo. En mä nyt tässä maalailla koko ajan halua. Kun 
mä olin siellä työssäharjoittelussa mä kysyin, et 
kuinka kauan sä oot ollu tässä maalarifirmassa. Se 
sano et 30 vuotta. Mä olin silleen et ei kyllä oo, en mä 
tiedä mun kannalta tota juttua 30 vuotta. 
Syy koulutusalan vaihtoon on epävarma. Alkuperäinen kou-
lutus, maalarin koulutusohjelma, ei Jaanin sanoin ollut hänen 
ykköstoiveensa vaan se, johon hän pääsi. Jaan puhuu maalarin 
ammatista vähätellen työnä, jota hän ei jaksaisi tehdä koko työ-
uransa ajan. LVI-alalla Jaania houkuttelee hyvä palkka. 
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Lähitulevaisuudessa horisontissa on kuitenkin vielä työn 
sijasta armeija. Tämäkin suunnitelma on hahmoton, sillä Jaan 
ei ole hakenut Suomen kansalaisuutta. Hänellä on edelleen vain 
Viron kansalaisuus, mikä rajoittaa toimintahorisonttia asepal-
veluksen osalta. Tämä ei ole saanut Jaania aktivoitumaan, vaan 
hän on pikemminkin rakentanut kansalaisuuden hakuun tar-
vittavan rahan puutteesta uuden esteen Suomen kansalaisuu-
den hakemiselle. Haastattelussa hän kuulee ensimmäistä kertaa 
esimerkiksi kaksoiskansalaisuudesta. Tavoitteena olisi kui-
tenkin päästä armeijaan tarkka-ampujaksi tai merivoimiin, ja 
Jaan kyselee haastattelutilanteessa, miten sinne mahtaa päästä. 
Armeija ja sen kautta mahdollisesti saavutettava ammatti on 
keskeinen kohde Jaanin toimintahorisontissa, vaikka hän ei voi 
osallistua kutsuntoihin ilman Suomen kansalaisuutta. 
Jaanin toimintahorisonttia rajaa myös itsenäinen asuminen. 
Hän on toisen asteen aikana muuttanut nuorisokodista omaan 
asuntoon. Nyt hänet on kuitenkin häädetty asunnosta häirit-
sevän käyttäytymisen ja juhlimisen takia, ja sosiaalityöntekijä 
etsiskelee hänelle uutta asuntoa. Elämänhallintansa kanssa 
kipuilevalle Jaanille itsenäisyys tuntuu tuottavan huomattavia 
vaikeuksia.
TOIMIJUUTTA VAHVISTAVAT JA  
RA JOITTAVAT TEKIJÄT 
Erityisesti kielitaito, rasismin ja toiseuden kokemukset sekä 
perhesuhteet muovaavat haastattelemiemme maahanmuutto-
taustaisten nuorten käsityksiä omista vaihtoehdoistaan ja 
mahdollisuuksistaan tulevaisuudessa. Ne yhtäältä korostavat 
omassa horisontissa olevia kohteita tuoden niitä selvemmin 
näkyviin, toisaalta ne estävät näkemästä vaihtoehtoja oman 
horisontin ulkopuolella. 
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Kielitaito
Maahanmuuttotausta muokkaa nuorten toimintahorisonttia 
erityisesti kielitaidon kautta. Kouluikäisenä Suomeen muutta-
neelle Abdille kielitaito on ollut ilmeinen toimintahorisonttia 
rajoittava tekijä. Myöhäisen koulun aloituksen ja uuden kielen 
oppimisen vuoksi hän kokee olleensa jäljessä ikätovereistaan, 
minkä vuoksi tietyt koulutusmahdollisuudet eivät ole näkyvissä 
hänen toimintahorisontissaan. Abdi on kuitenkin omaksunut 
suomen kielen erinomaisesti; samalla kielitaito on kääntynyt 
rajoitteesta voimavaraksi. Myös Zaran elämässä kaksi kielisyys 
näyttäytyy toisen asteen opintojen loppupuolella voimavarana. 
Yhdeksäsluokkalaisena Zara ei vielä antanut kaksikielisyydelle 
juurikaan arvoa, mutta työelämään siirtymisen jälkeen kurdin 
kielen taidosta on tullut henkilökohtainen etu asiakaspalvelu-
työssä. 
Virossa syntyneelle mutta ennen kouluikää Suomeen muut-
taneelle Jaanille suomen kieli ei ole asettanut kovinkaan paljon 
esteitä, mutta suomalaisessa koulussa äidinkielen ja matema-
tiikan tunneilla hänellä on opiskeluvaikeuksia, jotka osaltaan 
hankaloittavat valmistumista. Arabitaustaiselle Samirille kieli 
on erottamaton osa omaa kulttuuria – ja samalla myös keskei-
nen osa ulkopuolisuuden kokemusta. Kieli näyttäytyy ihmisiä 
luokittelevana ja eriarvoisiin sosiaalisiin asemiin sijoittavana 
tekijänä: se määrittää osaltaan, ketkä ovat ”suomalaisia” ja ketkä 
”ulkomaalaisia”. 
Rasismin, kiusaamisen ja toiseuden kokemukset
Suorat ja epäsuorat rasismin kokemukset vaikuttavat nuor-
ten toimintahorisontteihin eri tavoin. Abdi ja Zara myöntävät 
kokeneensa elämässään rasistisiksi tulkitsemiaan tilanteita. 
Nämä yksittäiset tapahtumat on kuitenkin ollut mahdollista 
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ohittaa. Tämä on vaatinut tietoista asenteen kehittämistä 
jo nuorella iällä: Abdi ja Zara puhuvat itsestään ikään kuin 
vastustus kykyisinä rasismille. Samalla negatiiviset kokemukset 
ovat kääntyneet jonkinlaiseksi sisuuntumiseksi. Henkilökoh-
taiset kokemukset muokkaavat myös tulevaisuuden horisont-
tia: syrjinnän kokemukset vaikuttavat Zaran kiinnostukseen 
poliisin työtä kohtaan, kun taas Abdin halu auttaa heikompi-
osaisia kumpuaa omista vaikeista lähtökohdista. 
Peruskoulussa koettu, kiusaamiseksi ja epäreiluksi kohte-
luksi kuvattu rasismi on määrittänyt Jaanin koulutuspolkua ja 
toimintahorisonttia voimakkaasti; hän kokee tulleensa väärin 
kohdelluksi sekä koulussa että nuorisokodissa ja on edelleen 
pettynyt siihen, että opettajat ja viranomaiset eivät ole pysty-
neet lopettamaan kiusaamista. Vasta yläkoulussa hän on löy-
tänyt oman paikkansa luokasta, joka tuntuu suvaitsevalta ja 
hyväksyvältä. Kansallisuuteen perustuvaa kiusaamista kokenut 
Jaan kertoo olevansa suvaitsevainen ihminen mutta tuottaa 
samalla puheessaan luokituksia, jotka kantavat rasistisia mer-
kityksiä.
Omien, suorien syrjintäkokemusten puuttumisesta huoli-
matta epäilys suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin 
kuuluvasta rasismista on muokannut myös Samirin toiminta-
horisonttia. Hän kokee ulkopuolisuutta eikä usko, että hänellä 
on valtaväestön kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet esimer-
kiksi työllistyä Suomessa. Hän näkee vanhempiensa kotimaan 
paikkana, joka tarjoaa hänen kaltaiselleen ihmiselle tasa-arvoi-
set mahdollisuudet työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Samirin ja Jaanin elämässä rasismin kokemukset näkyvät 
eri tavoin kuin Zaralla ja Abdilla. Samirin ja Jaanin elämää ja 
toimintahorisonttia määrittävät toiseuden kokemus ja epäluulo 
suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta kohtaan, Jaanilla 
myös omat kokemukset kiusatuksi tulemisesta. He kuitenkin 
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suuntaavat toimintahorisonttiaan eri tavoin: Samirin horisontti 
avautuu vanhempien lähtömaahan – joskin käsitykset tästä 
”oikeasta” kotimaasta ja sinne kuulumisen tunteesta alkavat toi-
sen asteen kuluessa olla yhä häilyvämpiä. Jaan sen sijaan ajat-
telee, ettei hänellä ole enää sosiaalista verkostoa Virossa eikä 
häntä pidetä siellä enää virolaisena. 
Perhesuhteet
Zaralle ja Abdille perhe tarjoaa voimavaroja ja tukea mutta 
toisaalta myös rajoittaa toimintahorisonttia. Vanhemmat ja 
näiden lapsiinsa kohdistamat tavoitteet ja toiveet ovat vahvasti 
läsnä molempien haastatteluissa. Perhe tarjoaa tukea, kannus-
tusta ja turvallisen yhteisön, jossa nuoret voivat pohtia omia 
tulevaisuuden vaihtoehtojaan. Samalla perheeltä kuitenkin 
tulee myös avoimia vaatimuksia: Zaran on suunnattava omaa 
toimintahorisonttiaan vanhempien asettamien koulutus- ja 
ammatti tavoitteiden mukaisesti. Perhe voi edellyttää myös 
sitoutumista: Abdin on esimerkiksi opiskelu- ja asuinpaikan 
valinnassa otettava huomioon velvollisuutensa huolehtia sai-
raasta äidistään.
Myös Samirin puheessa korostuvat vanhempien vaatimuk-
set mahdollisimman korkeasta koulutuksesta. Vaikka perheen 
jäsenet ovat melko pitkälle kouluttautuneita ja esimerkiksi iso-
veljen korkeakouluvalinta ohjaa Samirin suunnitelmia, hänen 
käsityksensä koulutusjärjestelmästä ja tulevaisuudesta ovat 
epämääräisiä. Perheen asettamat koulutuspaineet näyttäyty-
vät Samirin elämässä lähinnä toimintahorisonttia rajoittavana 
ja vaihtoehtoja pois sulkevana tekijänä. Samalla perhetausta ja 
vanhempien kotimaa ovat kuitenkin Samirille tärkeitä. 
Jaan ei puolestaan tuo esille perhettä toimintahorisont-
tiaan määrittävänä tekijänä. Hän hahmottaa tulevaisuuttaan 
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itsenäisesti tai sosiaaliviranomaisten ja opinto-ohjaajien tuella. 
äiti oli vielä yhdeksännellä luokalla mukana miettimässä 
opiskelu vaihtoehtoja, mutta toisen asteen lopulla Jaan ei kerro 
saavansa tukea perheenjäseniltään. Hän ei myöskään tuo ilmi 
perheensä odotuksia hänen koulutukselleen. Elämänhallinnan 
puute värittää Jaanin horisonttia, jossa koulutus ja vanhempien 
toiveet siitä eivät ole juurikaan läsnä. 
MAAHANMUUTTOTAUSTAISTEN NUORTEN 
TOIMINTAHORISONTIT MUUTOKSESSA
Yksilöllisiin toimintahorisontteihin sisältyy lähtökohtaisesti 
jatkuva muutoksen mahdollisuus. Nuorten liikkuessa sosiaa-
lisessa maisemassaan tulevaisuudessa siintäviä toiminta-
mahdollisuuksia voi joko avautua tai sulkeutua.16 Tähän 
vaikuttavat rakenteelliset seikat, jotka antavat toimijuudelle 
kehykset, mutta myös yksilön toiminnalla on merkitystä. Kol-
men vuoden välein toteutetut haastattelut kuvaavatkin sitä 
dynaamista suhdetta, joka nuorten valintojen ja päämäärien 
välillä vallitsee.17 
Zaran toimintahorisontti jäsentyy ajan myötä koheren-
timmaksi. Kaksoistutkinnon suorittaminen on määrittänyt 
 toimintahorisonttia koko tutkimusjakson ajan. Kauempana on 
siintänyt alusta alkaen poliisikoulutus, jonka saavuttamiseksi 
Zara on alkanut suunnitella suorittavansa asepalveluksen. Kou-
lutuksen ohella Zaran horisonttia on luonnehtinut koko ajan 
voimakas suuntautuminen työelämään, joka vahvistuu kolmen 
vuoden aikana erilaisten myönteisten työelämäkokemusten 
kertyessä ja koulutusvaihtoehtojen täsmentyessä. 
Abdinkaan toimintahorisontti ei pääpiirteissään muutu. Se 
on koko tutkimusjakson ajan jakautunut koulutuksen ja jalka-
palloilun alueisiin. Vaikka Abdin toimintahorisonttia rajoittavat 
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maahanmuuttotaustan tuomat koulunkäynnin hidasteet sekä 
vaatimus kotikaupunkiin jäämisestä äidin sairauden vuoksi, 
hän näyttäytyy vahvana toimijana sekä koulutuksen että jalka-
palloharrastuksen alueella. Samanaikaisesti tarinassa näkyy 
jonkinlainen voimaantuminen: vaikeudet ovat saaneet Abdin 
ponnistelemaan elämässään entistäkin kovemmin.
Samirin toimintahorisontti taas muuttuu selvästi: lukio-
opintojen aikana vaihtuvat sekä hänen tavoittelemansa 
koulutus ala että paikka, johon hän tulevaa elämäänsä hahmot-
telee. Muutoksista huolimatta käsitykset tulevaisuudesta eivät 
kuitenkaan muutu koherentimmiksi. Samirin tekemät valinnat 
eivät myöskään tue sitä, että hän saavuttaisi muuttuneet tavoit-
teensa.
Jaanin toimintahorisonttia värittävät monenlaiset elämän-
hallinnan ongelmat. Niiden seurauksena koulutus saa yhä 
vähemmän tavoitteellisia merkityksiä. Toisen asteen kuluessa 
hänen toimintahorisonttinsa laajenee kohti uusia koulutus- ja 
työllistymistavoitteita sekä samalla hämärtyy. 
Luvun lähtökohtana on ajatus yksilöllisten ominaisuuksien 
ja mahdollisuuksien rakenteiden monimutkaisesta yhteen-
kietoutumisesta nuorten koulutusbiografioissa.18 On esi-
merkiksi tulkinnanvaraista, missä määrin tarkastelemiemme 
nuorten toimintahorisontteja luonnehtivat tekijät palautuvat 
etnisyyteen tai maahanmuuttotaustaan. Analyysimme toki 
osoittaa tapoja, joilla kielitaidon puute ja rasismin kokemukset 
kehystävät maahanmuuttotaustaisten nuorten elämäkertoja. 
Sen sijaan vaikkapa perhesuhteisiin liittyy monitahoisempia 
toimijuuden rajoitteita ja mahdollisuuksia; ne voisivat kenties 
ilmentyä kenen tahansa nuoren elämässä etnisestä taustasta 
riippumatta.
Tutkimuksemme nuoret luovivat hyvin samankaltai-
sissa, 2010-luvun Suomen tarjoamissa mahdollisuuksien 
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rakenteissa, mutta jo neljän tapauksen perusteella esiin tulee 
kokonainen kirjo tapoja, joilla erilaiset koulutusvaihtoehdot 
jäsentyvät mahdollisen toiminnan areenoiksi. Monitapaus-
tutkimuksemme paljastaa tapoja, joilla esimerkiksi muodolliset 
kielitaitovaatimukset, kulttuurinen etäisyys, sosiaaliset normit 
sekä syrjintä kehystävät maahanmuuttotaustaisten nuorten 
toimintahorisontteja ja aiheuttavat toiseuden kokemuksia.19 
Samalla erilaiset yksilölliset piirteet, esimerkiksi oman kieli- ja 
kulttuuri taustan tietoinen hyödyntäminen, edistävät ja vahvis-
tavat toimijuutta.
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